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És Nou Barris +. Amb aquest títol hem volgut resumir la feina feta durant
els darrers anys a la ciutat i a cadascun dels seus barris. En temps de
dificultats econòmiques i crisi global, la prioritat ha estat seguir
construint Barcelona, amb més inversions que mai, com podem palpar
en la transformació de Nou Barris. I cercant noves oportunitats que
afavoreixin la creació de llocs de treball o dotant a la ciutat de les millors
infraestructures per atreure les inversions necessàries que ajudin a
fomentar l'ocupació.
S'ha fet més per la ciutat i més per les persones, per preservar la
cohesió social, per evitar l'exclusió derivada de la crisi. Més centres de
Serveis Socials amb més atenció i més recursos, més accessibles i
propers per ser al costat de les persones que més ho necessiten. Nous
equipaments que ja són una realitat a Nou Barris per gaudir del temps
d'oci i familiar; noves biblioteques, casals de gent gran, ludoteques,
escoles bressol, casals de barri.
Més Nou Barris i més Barcelona a tots els racons de la ciutat. Amb la
urbanització de molts carrers, places, noves àrees de jocs infantils, amb
espais públics més verds, més nets i ordenats. A les següents pàgines
podeu veure aquesta transformació en tots els camps. És el fruit del
nostre ferm treball, però també la plasmació de valors com la
convivència, el diàleg i la participació, que ens han ajudat a fer de Nou
Barris més Barcelona. 
Jordi Hereu
Alcalde de Barcelona
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Us presentem el resultat del compromís amb els ciutadans i ciutadanes
de Nou Barris durant aquest mandat que tot just acabem. És el
compromís de les mesures consensuades a cadascun dels nostres
barris per seguir avançant i transformant el nostre districte. Un districte
que avança amb l'empenta de molts veïns i veïnes que lluiten per seguir
sent una referència de transformació a la ciutat, amb un govern que creu
en la força de la seva gent i que ha buscat la complicitat amb altres
administracions per portar al nostre districte infraestructures tan
importants com més estacions de metro, més escoles bressol o nous
equipaments sanitaris de referència.
L'educació, la formació, la cultura, el treball han estat elements
transversals a totes les actuacions. Millors escoles i millor preparades,
més oportunitats de formació per als i les joves, més biblioteques, més
escoles bressol, més inserció laboral fan avançar i veure el futur amb
optimisme. En l'educació, en la formació, en la creativitat, en l'esperit de
superació està el nostre gran actiu, és el patrimoni de la nostra gent, és
la nostra gran riquesa.
A les pàgines següents podeu descobrir noves infraestructures i grans
equipaments, però també nous racons guanyats als nostres barris,
dissenyats amb totes les mirades i els accents, amb respecte i diàleg,
amb complicitats i amb els senyals d'identitat del nostre territori que són
el treball constant, la convivència, la reivindicació i la solidaritat, cercant




Es Nou Barris +. Con este título hemos querido resumir el trabajo
realizado durante los últimos años en la ciudad y en cada uno de sus
barrios. En tiempos de dificultades económicas y crisis global, la
prioridad ha sido seguir construyendo Barcelona, con más inversiones
que nunca, como podemos palpar en la transformación de Nou Barris. Y
buscando nuevas oportunidades que favorezcan la creación de puestos
de trabajo o dotando a la ciudad de las mejores infraestructuras para
atraer las inversiones necesarias que ayuden a fomentar la ocupación.
Se ha hecho más por la ciudad y más por las personas, para preservar
la cohesión social, para evitar la exclusión derivada de la crisis. Más
centros de Servicios Sociales con más atención y más recursos, más
accesibles y cercanos para estar al lado de las personas que más lo
necesitan. Nuevos equipamientos que ya son una realidad en Nou Barris
para disfrutar del tiempo de ocio y familiar; nuevas bibliotecas, casals
para gente mayor, ludotecas, guarderías, casals de barrio.
Más Nou Barris y más Barcelona en todos los rincones de la ciudad.
Con la urbanización de muchas calles, plazas, nuevas áreas de juegos
infantiles, con espacios públicos más verdes, más limpios y ordenados.
En las siguientes páginas podéis ver esta transformación en todos los
campos. Es el fruto de nuestro firme trabajo, pero también la plasmación
de valores como la convivencia, el diálogo y la participación, que nos
han ayudado a hacer de Nou Barris más Barcelona.
Jordi Hereu
Alcalde de Barcelona
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És d'obligat compliment que cada quatre anys, coincidint amb el final
del mandat, el govern del districte rendeixi comptes davant els ciutadans
de l'estat del compliment dels compromisos adquirits en les eleccions.
Això és el que fem amb aquest ll ibre que teniu a les vostres mans, que
hem volgut titular, de manera significativa "ésnoubarris+".
Creiem sincerament que es tracta d'un balanç positiu, doncs aquests
quatre anys han fet que els ciutadans que viuen en aquest indret de
Barcelona tinguin un millor accés als serveis de salut, gràcies a
equipaments com el de Cotxeres. Hem dotat als ciutadans d'aquest
districte, on s'ha sentit la crisi, com a tot arreu, d'instruments i serveis,
que els ajudin a l luitar pel seu futur a través de formació i a inserir-se
laboralment.
Nou Barris també és més gràcies a les obres públiques, no perquè
s'hagin fet més places i carrers que en altres mandats, sinó perquè
continuem fent-les amb cura i amb voluntat de millorar la qualitat de vida
dels ciutadans, perquè noves estacions de metro, com la de Roquetes,
fan que aquest districte no sigui un lloc allunyat de Barcelona, sinó que
es  converteix en part del centre de Barcelona.
Avui Nou Barris és un lloc més accessible, amb més habitatge social, i
aquí hem de dir que ens podem sentir legítimament orgullosos dels
habitatges protegits de Torre Baró, i dels que es veuran d'aquí a poc en
altres barris.
Tot plegat, és el resultat d'un compromís amb els ciutadans i ciutadanes
de Nou Barris per construir el nostre futur col·lectiu, que s'ha concretat
durant els últims quatre anys en els treballs que aquí es detallen, gràcies
a la il.lusió i tenacitat de l'equip de govern del districte, però, sobretot, a
l'empenta d'uns veïns i veïnes que han demostrat, novament, que la
força d'una ciutat rau en l'esperit de la seva gent.
Ramón García-Bragado
President de Pronoubarris, S.A.
Os presentamos el resultado del compromiso con los ciudadanos y
ciudadanas de Nou Barris durante este mandato que ahora acabamos.
Es el compromiso de las medidas consensuadas en cada uno de
nuestros barrios para seguir avanzando y transformando nuestro distrito.
Un distrito que avanza con el empuje de muchos vecinos y vecinas que
luchan para seguir siendo una referencia de transformación en la ciudad,
con un gobierno que cree en la fuerza de su gente y que ha buscado la
complicidad con otras administraciones para traer a nuestro distrito
infraestructuras tan importantes como más estaciones de metro, más
guarderías o nuevos equipamientos sanitarios de referencia.
La educación, la formación, la cultura, el trabajo han sido elementos
transversales en todas las actuaciones. Mejores escuelas y mejor
preparadas, más oportunidades de formación para los y las jóvenes,
más bibliotecas, más guarderías, más inserción laboral hacen avanzar y
ver el futuro con optimismo. En la educación, en la formación, en la
creatividad, en el espíritu de superación está nuestro gran activo, es el
patrimonio de nuestra gente, es nuestra gran riqueza.
En las páginas siguientes podéis descubrir nuevas infraestructuras y
grandes equipamientos, pero también nuevos rincones ganados a
nuestros barrios, diseñados con todas las miradas y acentos, con
respeto y diálogo, con complicidades y con las señas de identidad de
nuestro territorio que son el trabajo constante, la convivencia, la
reivindicación y la solidaridad, buscando juntos un futuro l leno de
oportunidades para continuar haciendo de Nou Barris más Barcelona.
Carmen Andrés
Regidora del Distrito
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Nou Barris és transformació, conflicte, millora. En la seva història i la de la seva gent es
plasma la dinàmica del canvi, del trajecte cap un estat de dret ciutadà. En les dècades
passades aquest recorregut ple de necessitats, l luita i aprenentatge fou la condició
indispensable de la transformació que avui veiem. En un breu repàs del procés no
podem oblidar el dèficit de serveis, de connectivitat, d'habitatge i de reconeixement
que es vivia en aquests territoris, tampoc no es pot oblidar la conformació d'un teixit
associatiu catalitzador i protagonista del conflicte urbà que serviria de base a les
transformacions futures. Després, amb el retorn a la democràcia les actuacions de
transformació que els moviments socials urbans havien impulsat i definit començaren a
fer-se visibles, primer en una agenda que prioritzava els serveis i millores més urgents i
després, amb la potència i ambició de grans intervencions que caracteritzarien el
districte i en farien un punt de referència metropolità.
Sens dubte, el districte no és el mateix. Ha millorat en moltíssims aspectes però hi ha
temes a atendre i visibil itzar. Alguns espais, continuen sent indrets allunyats per a
l'imaginari barcelonès, i no se sap gaire de la seva creixent mobilitat poblacional, dels
nous habitatges i de les connexions que s'estan construint, de les vivendes a millorar, o
de l'espai públic a fer, junt amb noves formes d'entendre'l. Els veïns que varen fer
aquests barris tampoc no són els mateixos, s'han fet grans i necessiten serveis, atenció
i noves formes de viure l'oci i el lleure que els ajudin a mantenir llur qualitat de vida. Els
seus fills i nets, els que varen créixer aquí i volen continuar aquí, no ho tenen fàcil i es
fa imprescindible generar polítiques de lloguers, de foment de l'ocupació, de creació de
cultura i entreteniment. També s'incorporen nous veïns, i encara que vinguin de més
lluny tenen tantes forces i ganes de treball com aquells dels 60, i com ells, necessiten
d'una oportunitat per ser part d'això.
Aquest llibre retrata el Nou Barris actual a través d'instantànies que són, no obstant, el
reflex de processos complexos. Abans i ara la discusió respecte de la transformació
urbana genera múltiples visions que es plasmen en models de ciutats ideals. La
dialèctica entre la ciutat ideal i la possible prové de la interacció de les visions dels seus
habitants, del seu govern, que generen una agenda de prioritats i una forma de donar-
los-hi resposta. No obstant l'administració i la societat són avui més complexes, més
exigents, hi ha més diversitat d'interessos a posar en comú i per tant és més difícil
posar-se d'acord en el què necessitem i com assolir-ho. Per això el fonamental passa
per renovar les formes d'escoltar i atendre a la multiplicitat de necessitats, per trobar
maneres de garantir respostes per a tots, tot respectant la diversitat de cadascú.
D'aquesta manera, el repte de Nou Barris es renova i es fa més complex, ja que no n'hi
ha prou amb continuar ampliant la xarxa de transports, o incorporar més i millors
serveis, ni tan sols passa pel necessari manteniment del que s'ha fet fins ara. Es tracta
d'incoporar noves visions, noves necessitats i noves maneres de decidir i de fer. Noves
formes d'entendre i definir els problemes que hauran de derivar en respostes
col·lectives que ampliïn i diversifiquin els protagonismes. És a dir, respostes que vagin
en sintonia amb la heterogeneïtat creixent de les nostres societats, dels nostres barris i
de nosaltres mateixos.
Com diu el geògraf David Harvey, "El nostre món social i físic pot i ha de fer-se, refer-se
i, si surt malament, refer-se una vegada més. Per on començar i què cal fer són les
qüestions clau", i Nou Barris d'això en sap molt.
Mariela Iglesias Costa
Sociòloga. Investigadora de l'Institut de Govern i Polít iques Públiques (IGOP), de la
Universitat Autònoma de Barcelona. 
Nous temps / 
nous reptes
Es de obligado cumplimiento que cada cuatro años, coincidiendo con el
final del mandato, el gobierno del distrito rinda cuentas delante de los
ciudadanos del estado de cumplimiento de los compromisos adquiridos
en las elecciones. Eso es lo que hacemos con este l ibro que tenéis en
vuestras manos, que hemos querido titular, de manera significativa
"esnoubarris+".
Creemos sinceramente que se trata de un balance positivo, pues estos
cuatro años han hecho que los ciudadanos que viven en este trozo de
Barcelona tengan un mejor acceso a los servicios de salud, gracias a
equipamientos como el de Cotxeres. Hemos dotado a los ciudadanos de
este distrito, donde también se ha notado la crisis, de instrumentos y
servicios que les ayuden a luchar por su futuro, a través de la formación
y la inserción laboral.
Nou Barris también es más gracias a las obras públicas, no porque se
hayan hecho más plazas y calles que en otros mandatos, sino porque
hemos seguido haciéndolas con esmero y con la voluntad de mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos, porque nuevas estaciones de metro,
como la de Roquetes, hacen que este distrito no sea un lugar alejado
del centro de Barcelona, sino que se convierte en parte del centro de
Barcelona.
Hoy Nou Barris es un lugar más accesible, con más vivienda social, y
aquí hemos de decir que nos podemos sentir legítimamente orgullosos
de los pisos protegidos de Torre Baró y de los que se verán dentro de
poco en otros barrios.
Todo ello es el resultado de un compromiso con los ciudadanos y
ciudadanas de Nou Barris para construir nuestro futuro colectivo, que se
ha concretado durante los últimos cuatro años en los trabajos que aquí
se detallan, gracias a la i lusión y al trabajo del equipo de gobierno del
distrito, pero, sobre todo, al empuje de unos vecinos y vecinas que han
demostrado, nuevamente, que la fuerza de una ciudad reside en el
espíritu de su gente.
Ramón García-Bragado
Presidente de Pronoubarris, S.A.






















de Nou Barris 75
Fiesta Mayor
de Nou Barris
Nou Barris es transformación, conflicto, mejora. En su historia y la de su gente se
plasma la dinámica del cambio, del trayecto hacia un estado de derecho ciudadano. En
las décadas pasadas este recorrido lleno de necesidades, lucha y aprendizaje fue la
condición indispensable de la transformación que hoy vemos. En un breve repaso del
proceso, no podemos olvidar el déficit de servicios, de conectividad, de vivienda y de
reconocimiento que se vivía en estos territorios, tampoco se puede olvidar la
conformación de un tejido asociativo catalizador y protagonista del conflicto urbano
que serviría de base a las transformaciones futuras. Luego, con la vuelta a la
democracia las actuaciones de transformación que los movimientos sociales urbanos
habían impulsado y definido comenzaron a hacerse visibles, primero en una agenda
que priorizaba los servicios y mejoras más urgentes y luego, con la potencia y ambición
de grandes intervenciones que caracterizarían al distrito y lo harían un punto de
referencia metropolitano.
Sin duda, el distrito no es el mismo. Ha mejorado en muchísimos aspectos pero hay
temas que atender y visibilizar. Algunos espacios siguen siendo lugares lejanos para el
imaginario barcelonés, y no se sabe mucho de su creciente movilidad poblacional, de
los nuevos pisos y de las conexiones que se están construyendo, de las viviendas a
mejorar, o del espacio público a hacer, junto a nuevas formas de entenderlo. Los
vecinos que hicieron estos barrios tampoco son los mismos, se hicieron mayores y
necesitan de servicios, cuidados y nuevas maneras de vivir el ocio y el tiempo libre que
los ayude a mantener su calidad de vida. Sus hijos y nietos, los que crecieron aquí y
quieren seguir aquí, no lo tienen fácil y se hace imprescindible generar polít icas de
alquileres, de fomento de la ocupación, de creación de cultura y entretenimiento.
También se incorporan nuevos vecinos, y aunque vengan de más lejos tienen tantas
fuerzas y ganas de trabajo como aquellos de los 60, y como ellos, necesitan de una
oportunidad para ser parte de esto.
Este libro retrata el Nou Barris actual a través de instantáneas que son, sin embargo, el
reflejo de procesos complejos. Antes y ahora la discusión acerca de la transformación
urbana genera múltiples visiones que se plasman en modelos de ciudades ideales. La
dialéctica entre la ciudad ideal y la posible proviene de la interacción de las visiones de
sus habitantes, de su gobierno, que generan una agenda de prioridades y una forma de
darles respuesta. Sin embargo, la administración y la sociedad hoy son más complejas,
más exigentes, hay más diversidad de intereses a poner en común y por tanto, es más
difícil ponerse de acuerdo sobre qué necesitamos y cómo lo queremos lograr. Por eso
lo fundamental pasa por renovar las formas de escuchar y atender a la multiplicidad de
necesidades, por encontrar maneras de garantizar respuestas para todos a la vez que
respeten la diversidad de cada uno.
De esta manera, el reto de Nou Barris se renueva y se hace más complejo, ya que no
basta con seguir ampliando la red de transportes, o con incorporar más y mejores
servicios, ni tan sólo pasa por el necesario mantenimiento de lo hecho hasta ahora. Se
trata, de incorporar nuevas visiones, nuevas necesidades y nuevas maneras de decidir
y hacer. Nuevas formas de entender y definir los problemas que tendrán que derivar en
respuestas colectivas que amplíen y diversifiquen los protagonismos. Es decir,
respuestas que vayan en sintonía con la heterogeneidad creciente de nuestras
sociedades, de nuestros barrios, de nosotros mismos.
Como dice el geógrafo David Harvey, "Nuestro mundo social y físico puede y debe
hacerse, rehacerse y, si sale mal, rehacerse una vez más. Por dónde empezar y qué se
debe hacer son las cuestiones clave", y Nou Barris ya sabe mucho de esto.
Mariela Iglesias Costa
Socióloga. Investigadora de l'Institut de Govern i Polít iques Públiques (IGOP), de la
Universitat Autònoma de Barcelona. 
Nuevos tiempos / 
nuevos retos
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Habitatge
_Habitatges construïts: 355 _Habitatges en construcció: 332 _Amb llicència:
199 _Pendents inici construcció: 249 _Projecte en redacció: 92 _Previstos
planejament i operador assignat: 208 _Total: 1.435 _Ascensors instal·lats amb
ajut públic: 152
_Viviendas construidas: 355 _Viviendas en construcción: 332 _Con licencia: 199
_Pendientes inicio construcción: 249 _Proyecto en redacción: 92 _Previstos
planeamiento y operador asignado: 208 _Total: 1.435 _Ascensores instalados




+ habitatge amb la continuació de les
remodelacions a Trinitat Nova i Turó de la
Peira, amb nous pisos de protecció a
diferents barris i amb ajuts a la instal·lació
d'ascensors i renovació de façanes.
vivienda con la continuación de las
remodelaciones en Trinitat Nova y Turó
de la Peira, con nuevos pisos de
protección en diferentes barrios y con
ayudas a la instalación de ascensores y
renovación de fachadas.
Actuacions públiques districte Nou Barris 2008-2011
Promotors: Districte Nou Barris, Adigsa i Regesa




_Trinitat Nova - Palamós, 67-102 i Aiguablava, 44. 182 habitatges.
_Turó de la Peira - Aneto, 22. 100 habitatges.
_Hab. Governador - Almansa, 58. 58 habitatges.
_Porta - Deià, 31. 15 habitatges.
En construcció/En construcción:
_Torre Baró - Escolapi Càncer, 1,2,4,15. 259 habitatges.
_Trinitat Nova - Aiguablava, 44 (f2) i Palamós, 54 (f1). 73 habitatges.
Amb llicència/Con licencia:
_Trinitat Nova - Aiguablava ,62 i Palamós, 81. 199 habitatges.
Pendens inici construcció/Pendientes inicio construcción:
_Torre Baró - Escolapi Càncer, 10. 47 habitatges.
_Canyelles - Rda. G. Vella, 61. 162 habitatges.
_Trinitat Nova - Palamós, 54. 40 habitatges.
Projecte en redacció/Proyecto en redacción:
_Trinitat Nova - Aiguablava, 76 i Palamós, 84. 92 habitatges.
Previstos en planejament i operador assignat/
Previstos en planeamiento y operador asignado:
_Pg. Valldaura, 271. 125 habitatges.
_Torres, 2c-2b. 83 habitatges.









Habitatge / Vivienda _1
s Habitatges Governador




+ equipaments per a les persones, 
per a la gent gran, per a la cultura 
i el lleure, per a la infància, 
per a l'educació i l'esport, l'assistència
sanitària i els serveis públics.
equipamientos para las personas, 
para los mayores, para la cultura 
y el tiempo libre, para la infancia, 
para la educación y el deporte, 
la asistencia sanitaria y los servicios
públicos.
_Apartaments amb serveis per a gent gran: 127 _Places de residència per a gent
gran: 100 _Places Centre de Dia: 25 _Casals per a gent gran: 2  _Habitatges per a
joves: 122 _Equipaments infantils: 3 _Escoles bressol: 4 _Centres universitaris i
de FP: 3 _Biblioteques: 3 _Equipaments sanitaris: 2 _Equipaments esportius i de
lleure: 5 _Equipaments diversos: 7
_Apartamentos con servicios para mayores: 127 _Plazas residencia para mayores:
100 _Plazas Centro de Día: 25 _Casals para mayores: 2 _Pisos para jóvenes: 122
_Equipamientos infancia: 3 Guarderías: 4 _Centros universitarios y de FP: 3
_Bibliotecas: 3 _Equipamientos sanitarios: 2 _Equipamientos deportivos y tiempo
libre: 5 _Equipamientos diversos: 7
_2
Actuacions públiques districte Nou Barris 2008-2011
Promotors: Pronoubarris, BIMSA, Consorci d’Educació de Barcelona, Consorci Hospitalari de Barcelona,
GISA, Institut Barcelona Esports, Patronat Municipal de l’Habitatge i Sector Acció Social i Ciutadania
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Apartaments Pg. Urrútia
Equipaments / Equipamientos _2
Equipaments
per a la gent gran
_Casal Gent Gran Can Peguera. 601 m2.
_Apartaments amb serveis. Pg. Urrútia, 5. 50 apartaments.
_Apartaments amb serveis. Via Favència, 350. 77 apartaments. (En construcció).
_Residència c. Molí, 67. 100 places. (En construcció).
_Centre de Dia c. Molí, 67. 25 places. (En construcció).
_Casal Gent Gran Cotxeres + Biblioteca. 2.716 m2. (En construcció).
Equipamientos 
para los mayores
_Casal Gent Gran Can Peguera. 601 m2.
_Apartamentos con servicios. Pg. Urrútia, 5. 50 apartamentos.
_Apartamentos con servicios. Via Favència, 350. 77 apartamentos. (En construcción).
_Residencia c. Molí, 67. 100 plazas. (En construcción).
_Centro de Día c. Molí, 67. 25 plazas. (En construcción).
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Via Favència




_Pisos per a joves. Via Favència, 296. 74 pisos.
_Pisos per a joves. La Selva, 57. 48 pisos.
Equipamientos
para jóvenes
_Pisos para jóvenes. Via Favència, 296. 74 pisos.
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Equipaments / Equipamientos _2
Equipaments
per a infants
_Casal Infantil de Trinitat Nova. 144 m2.
_Casal Infantil de Roquetes. 490 m2.
_Equip Interdisciplinar Petita Infància.
Ensenyament
_Escoles de Primària: Mestre Morera, Mercè Rodoreda, 
Calderón de la Barca, i Antaviana (Renovació integral).
_Escoles de Primària (resta d'escoles) (Millores integrals).
_UNED - Universitat Nacional Educació a Distància. 2.612 m2.
_Escola Bressol Pla de Fornells.
_Escola Bressol Mestre Morera.
_Escola Hoteleria de BCN.
_Consorci Normalització Lingüística. 456 m2.
_Escola Bressol Mercè Rodoreda. (En construcció).
_Escola Bressol Can Dragó. (En construcció).
Equipamientos
para la infancia
_Casal Infantil de Trinitat Nova. 144 m2.
_Casal Infantil de Roquetes. 490 m2.
_Equip Interdisciplinar Petita  Infància.
Enseñanza
_Escuelas de Primaria: Mestre Morera, Mercè Rodoreda, 
Calderón de la Barca, y Antaviana (Renovación integral).
_Escuelas de Primaria (resto de escuelas) (Mejoras integrales).
_UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia. 2.612 m2.
_Escola Bressol Pla de Fornells.
_Escola Bressol Mestre Morera.
_Escuela Hotelería de BCN. 
_Consorci Normalització Lingüística. 456 m2.
_Escola Bressol Mercè Rodoreda. (En construcción).
_Escola Bressol Can Dragó. (En construcción).
s  UNED
s  Escola Bressol Pla de Fornellss  Centre de Serveis Socials i Casal Infantil Roquetes
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ésnoubarrisEquipaments / Equipamientos _2
Cultura
_Biblioteca Zona Nord. 1.757 m2.
_Biblioteca Les Roquetes. 1.200 m2.
_Casal de Barri Verdum. 415 m2.
_Espai Via Favència. 690 m2.
_Can Verdaguer. (En rehabilitació). 1.772 m2.
_Biblioteca Cotxeres. (En construcció).
+ Casal Gent Gran. 2.716 m2.
_Ateneu Nou Barris. (En reformes). 2.442 m2.












_Biblioteca Zona Nord. 1.757 m2.
_Biblioteca Les Roquetes. 1.200 m2.
_Casal de Barri Verdum. 415 m2.
_Espai Via Favència. 690 m2.
_Can Verdaguer. (En rehabilitación). 1.772 m2.
_Biblioteca Cotxeres. (En construcción).
+ Casal Gent Gran. 2.716 m2.
_Ateneu Nou Barris. (En reformas). 2.442 m2.
+ Carpa. 468 m2.
Espai Via
Favència
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Equipaments / Equipamientos _2
Biblioteca
Zona Nord
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Equipaments / Equipamientos _2
Esports
_Camp de Futbol de Ciutat Meridiana amb gespa artificial. 5.000 m2.
_Campillo de la Virgen - pistes petanca i bàsquet. 8.442 m2.
_Camp de Futbol Guineueta - gespa artificial i vestuaris.
_Pistes Antoni Gelabert. (Acondicionament).
_Camp de Futbol de Porta, gespa artificial.
_Complex esportiu Cotxeres. (En construcció).
Deportes
_Campo de Futbol de Ciutat Meridiana con césped artificial. 5.000 m2.
_Campillo de la Virgen - pistas de petanca y baloncesto. 8.442 m2.
_Campo de Futbol Guineueta - césped artificial y vestuarios.
_Pistas Antoni Gelabert (acondicionamiento).
_Campo de Futbol de Porta, césped artificial.
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Centre Serveis Socials 
Zona Nord
Equipaments / Equipaments _2
Salut
_Centre Integral de Salut Cotxeres.
_CAP Ciutat Meridiana. (Ampliació).
Salud
_Oficina Atenció Ciutadà Zona Nord. 
_Centres Serveis Socials: Rasos Peguera, 25, c. La Selva, 57 (I), c. La Selva, 61 (II),




_Centre Integral de Salut Cotxeres.
_CAP Ciutat Meridiana. (Ampliación).
Otros
equipamientos
_Oficina Atenció Ciutadà Zona Nord. 
_Centres Serveis Socials: Rasos Peguera, 25, c. La Selva, 57 (I), c. La Selva, 61 (II),












+ per l'ocupació i la millora de les
condicions de treball, per  la formació 
i la inserció laboral, pels emprenedors 
i emprenedores.
por la ocupación y la mejora de las
condiciones de trabajo, por la formación
e inserción laboral, por los
emprendedores y emprendedoras.
_3
Actuacions públiques districte Nou Barris 2008-2011
Promotors: Ajuntament de Barcelona, Generalitat de Catalunya, Govern d’Espanya, 
Petita i Mitjana empresa i iniciativa privada.
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Torre Meridian
Centres d'activitat econòmica i llocs de treball
_Torre Meridian d'oficines.  
_Tresoreria de la Seguretat Social. 
_UNED.
_Plans Ocupacionals i Escoles-Taller. 
_Centre de Formació i Inserció Laboral a l’Espai Jove Les Basses.
_Punt d'Inserció Laboral a la Zona Nord.
_Programa Treball als Barris, de la Llei de Barris.
Economia / Economía _3
Centros de actividad económica y de trabajo
_Torre Meridian de oficinas.  
_Tesorería de la Seguridad Social. 
_UNED.
_Planes Ocupacionales y Escuelas - Taller. 
_Centro de Formación e Inserción Laboral en Espai Jove Les Basses.
_Punto de Inserción Laboral en la Zona Nord.
_Programa Treball als Barris, de la Llei de Barris.







Economia / Economía _3
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_Noves àrees de jocs infantils: 8 _Àrees de jocs infantils renovades: 7
_m2 urbanitzats: 253.772





+ carrers, places i jardins, interiors d'illa,
parcs i jocs infantils, voreres més amples
i espais més còmodes i segurs.
calles, plazas y jardines, interiores de
manzana, parques y juegos infantiles,
aceras más anchas y espacios más
cómodos y seguros.
_4
Actuacions públiques districte Nou Barris 2008-2011
Promotors: Pronoubarris, Bagursa i Sector de Medi Ambient.
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ésnoubarrisUrbanisme / Urbanismo _4
01_ Int.Canyelles I + 2 asc. 11.371 m2
02_ Int. Canyelles II i III. 16.119 m2
03_ Int.Canyelles + esc. mecànica. 750 m2
04_ Parc de Canyelles (millores).
05_ Alcántara + 1 asc. 305 m2
06_ Artesania. 6.981 m2
07_ Camí Vell Pedrera. 1.511 m2
08_ Palamós. 7.590 m2
09_ Alvarado. 948 m2
10_ Alhucemas. 808 m2
11_ Parc de la Trinitat (millores).
12_ Aire, pl. de l'. 1.739 m2
13_ Platja d' Aro. 1.703 m2
14_ Espais int. Illa 4 (gran manteniment).
15_ Garbí. 1.192  m2
16_ Maria Zambrano. 455 m2
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ésnoubarris
Interiors Canyelles Parc de la Trinitat Nova
Urbanisme / Urbanismo _4




18_ Cadí. 1.353 m2
19_ Montmajor. 1.114 m2
20_ Bessiberri. 1.328 m2
21_ Nil. 2.430 m2
22_ Montsant. 1.143 m2
23_ Greco. 1.320 m2
24_ Rosario Pi - pl.J.I.Urenda - ascensor.
25_ Travau-Cadí. 2.726 m2
26_ Biure + ascensor. 462 m2
27_ Casal Can Peguera - Entorns. 1.900 m2
28_ Urrútia. 4.130 m2
29_ Cotxeres Borbó (entorns). 2.322 m2
30_ Espiell. 2.169 m2
31_ Euclides. 565 m2
32_ Arnau. 720 m2
33_ Francesc Bolós. 1.140 m2
34_ Garrigó, pl. 8.050 m2
35_ Mare de Déu Neus. 1.331m2
36_ Pontons. 1.442 m2
37_ Rio Janeiro + inst. semàfor. 830 m2

















s Francesc Bolós s Urrútias s Ascensor Rosario Pi s Pontonss
39_ Alcúdia. 4.719 m2
40_ Alloza. 1.164 m2
41_ Artà. 592 m2
42_ Brossa. 2.891 m2
43_ Eduard Tubau. 2.693 m2
44_ Escultor Ordóñez. 11.111 m2
45_ Garrofers. 1.880 m2
46_ Horitzontal. 2.118 m2
47_ Lluc. 1.419 m2
48_ Maladeta. 7.135 m2
49_ Petit Príncep, jardins d'El. 2.352 m2
50_ Porta. 1.600 m2
51_ Porta, passatge. 1.206 m2
52_ Santanyí. 1.111 m2
53_ Selva. 4.580 m2
54_ Torrent de Can Piquer. 2.625 m2
55_ Valldemossa. 4.223 m2



















Urbanisme / Urbanismo _4
28




s Torrent de Can Piquer   
s Plaça Garrigós Jardins d’El Petit Príncep
Urbanisme / Urbanismo _4




57_ Jesús Carrasco, pl. 1.078 m2
58_ Joan Riera. 1.552 m2
59_ Teresa Cofrents. 570 m2
60_ Viladrosa, 138 -accessibilitat. 125 m2
61_ Pare Rodés. 1.439 m2
62_ Ponce de León. 1.562 m2
63_ Int. Guineueta. 5.922 m2
64_ Fabra i Puig, interiors. 6.380 m2
65_ Fabra i Puig - sup. pk. 7.500 m2
66_ Parc de la Guineueta (millores).
67_ Urrútia - entorns ap. G.G. 493 m2
68_ Badosa. 875 m2
69_ Boada. 1.564 m2
70_ Borràs. 2.036 m2
71_ Camí esc. Prosperitat. 5.382 m2
72_ Canyameres. 1709 m2
73_ Enric Casanovas. 1.350 m2
74_ Japó. 1.365 m2
75_ Pou. 2.455 m2
76_ Tissó. 4170 m2





















s Camí escolar s Fabra i Puig s Joan Rieras Plaça Jesús Carrasco s
Urbanisme / Urbanismo _4
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s Parc de la Guineuetas Superfície parking Fabra i Puig     s Interiors Fabra i Puig
Urbanisme / Urbanismo _4
s  Plaça Angel Pestaña
s s Interiors Fabra i Puig




78_ Escolapi Càncer. 10.800 m2
79_ Campillo Virgen, Vilatorta i Brull. 8.442 m2
80_ Sant Feliu Codines. 12.800 m2
81_ Accessos E.B. La Muntanya. 1.141 m2
82_ Agudes. 3.867 m2
83_ Costabona + escales mecàniques. 5.186 m2
84_ Biblioteca Zona Nord + ascensor - Entorns. 6.207 m2
85_ Entrada BCN Nord. 4.035 m2
86_ Zona Revilux + ascensor 1.621 m2
87_ Oristà i entorns. 2.699 m2












s  Campillo Virgens Oristà s s Elisenda Montcadas  Costabona s
Urbanisme / Urbanismo _4
s Oristà




+ aparcament en el subsòl 
i més qualitat de vida.
aparcamiento en el subsuelo 
y más calidad de vida.
_Construïts: 2 subterranis:    619 places  - 16.869 m2
2 en superfície: 6.156 m2
_Construidos: 2 subterráneos: 619 plazas  - 16.869 m2
2 en superficie: 6.156 m2
_5
Actuacions públiques districte Nou Barris 2008-2011
Promotors: Pronoubarris i BSM.
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ésnoubarrisAparcaments / Aparcamientos _5
s Plaça Garrigó s Ideal Flor s Parking Fabra i Puig s Superfície parking Fabra i Puig
Aparcament
_Pl. Garrigó. 290 places - 7.427 m2.
_Fabra i Puig. 349 places - 9.442 m2.
_Ideal Flor (en superfície, provisional). 6.156 m2.
_Pintor Alsamora (en superfície, provisional). 8.000 m2.
_Cotxeres. 460 places. (En construcció).
_Carrer Molí -edifici equipaments gent gran. 60 places. (En construcció).
_Ciutat Meridiana - camp de futbol. 300 places. (En construcció).
Aparcamiento
_Pl. Garrigó. 290 plazas - 7.427 m2.
_Fabra i Puig. 349 plazas - 9.442 m2.
_Ideal Flor (en superficie, provisional). 6.156 m2.
_Pintor Alsamora (en superficie, provisional). 8.000 m2.
_Cotxeres. 460 plazas. (En construcción).
_Carrer Molí -edificio equipamientos para mayores. 60 plazas. (En construcción).
_Ciutat Meridiana - campo de futbol. 300 plazas. (En construcción).
s Pintor Alsamora
ss




metro, bus i bicicleta, millors connexions,
més centralitat i proximitat.
metro, bus  y bicicleta, mejores conexiones,
más centralidad y proximidad.
_L-3 Connexió Canyelles - Trinitat Nova. 2 estacions  Roquetes i Trinitat Nova.
1.832 m de tunel. intercambiador entre les línies 3-4-11. usuaris/any: 4 milions
_Millores en diverses línies d’autobusos._T-12 - Prestació per a nens i nenes de 4 a 12
anys. _13 estacions de BICING.
_L-3 Conexión Canyelles - Trinitat Nova. 2 estaciones  Roquetes y Trinitat Nova.
1.832 m de túnel. Intercambiador entre las líneas 3-4-11. Usuarios/año:
4 millones _Mejoras en diversas líneas de autobuses._T-12 - Prestación para niños
y niñas de 4 a 12 años. _13 estaciones de BICING.
_6
+
Actuacions públiques districte Nou Barris 2008-2011
Promotors: BSM, TMB i GISA.
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ésnoubarrisInfraestructures / Infraestructuras _6
Bicings s Metro Roquetes Metro Trinitat Nova
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_Mini punts verds: 3 _24,4 kv de potencia instal·lada energia solar _Paviment
sonorreductor: 41.448 m2 _Paviment convencional: 49.050 m2 _Punts de llum de
baix consum: 1.762 _Parc de Collserola: 8.295 ha, de les quals 1.698 pertanyen a
Barcelona, i cinc barris de Nou Barris són limítrofs amb el Parc: Roquetes, Torre Baró,
Ciutat Meridiana, Trinitat Nova i Canyelles. 
_Mini puntos verdes: 3 _24,4 kv de potencia instalada energía solar _Pavimento
sonorreductor: 41.448 m2 _Pavimento convencional: 49.050 m2 _Puntos de luz de
bajo consumo: 1.762 _Parque de Collserola: 8.295 ha, de las cuales 1.698
pertenecen a Barcelona, y cinco barrios de Nou Barris son limítrofes con el Parque:





+ netedat, punts verds per al reciclatge,
estalvi energètic amb els llums de baix
consum, silenci amb el paviment
sonorreductor, protecció de Collserola
amb el Parc Natural.
limpieza, puntos verdes para el
reciclage, ahorro energético con las
bombillas de bajo consumo, silencio con
el pavimiento sonorreductor, protección
de Collserola con el Parque Natural.
Actuacions públiques districte Nou Barris 2008-2011
Promotors: Pronoubarris, i Sector de Medi Ambient.
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ésnoubarrisMedi Ambient / Medio Ambiente _7
Collserolas 
Plaques fotovoltaiques escola Gaudí: 24,4 kvs
Punt Verd Ciutat Meridianas 
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ésnoubarris
_Ascensors: 7 _Escales  mecàniques: 3 _Supressió barreres accessibilitat habitatges:
Viladrosa, Vèlia, Artesania, Gasela, 32
_Ascensores: 7 _Escaleras  mecánicas: 3 _Supresión barreras accesibilidad viviendas:





+ comoditat i seguretat amb l'eliminació de
barreres arquitectòniques, ascensors i
escales mecàniques
comodidad y seguridad con la
eliminación de barreras arquitectónicas,
ascensores y escaleras mecánicas.
Actuacions públiques districte Nou Barris 2008-2011
Promotors: Pronoubarris, Adigsa i Institut Municipal del Paisatge Urbà.
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Actuacions públiques districte Nou Barris 2008-2011
Promotor: Districte Nou Barris.
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ésnoubarrisFesta Major de Nou Barris / Fiesta Mayor de Nou Barris _9
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Festa Major de Nou Barris / Fiesta Mayor de Nou Barris _9
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El treball que un home desconegut ha fet
és com un rierol d’aigua que corre amagat en
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Amb la col·laboració de:
El trabajo que un hombre desconocido ha hecho
es como un arroyo de agua que corre oculto en
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